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Október hó 19-én :
A NOTRE-DAME-I
TEMPLOM HARANGOZÓJA.
Regényes szinmü 6 szakaszban. Irta: Hugó Viktor. Fordította: Pály Elek. (Rendező Bács Károly.)
l-ső kép : A z anya. 2-ik kép ; A  boszorkány. 3-ik kép : A z orgyilkos. 4-ik kép: A védhely. 5-ik kép: A  osudatanya. 
  _________   6-ik kép : A kis czipő
S Z E M É L Y E K :
Gervaise Chante Fleurie, ) Epernaybeli 
MadMne Meuniers, ) parasztnők 
Fanchette — —
Fleurette, Gervaise gyermeke —
Nicolett, Madlaine gyermeke —
Pouce, falusi bíró — —
Robin Poussepain, paraszt ~
Guillame Lonjoue, ezigányvajda 
Bon Claude Frolio, vérbiró —
Quasimodo, a boldogasszony templom 
barangozója — —
Phobus de Chateupers, fiatal nemes 
Andry Musnier, kapitány —sarj*** ■
Porkoláb — —
Olopio Frouillefon, koldus —
Az I. szak. történik: Epernayban 1470-ben Az utolsó 5. szak. Parisban 1482-beu.
H e ly á ra k :  Földszinti v. I. emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4 Irt. II. emeleti páholy frt. I.. r 
támlásszék 8 0  kr. II. r. támlásszék 6 0  kr. Hl. r. lámlásszék 50  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti 
állóhely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 2 0  fer. Karzat 2 0  kr. 
Az előjegyzett jegyek miodenkor csak d. e. 11 óráig tartatnak fenn. 
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3—5-ig. 
ttF "Esti pénztárnyitás 6 érakor. *VH|
Holnap Szombaton 1894. Október hó 20-án, páros bérletben harmadszor :
A KIS ALAMUSZI
Operette 3 felvonásban, irta : Bokor József. 
M F “ Vasárnap Okt. hó 21. páratlan bérleiben „A TOLON CZ" népszinnifi.
Előkészületen : „K L Á R I" operette irta: Roger Vilmos.
Kiváló tisztelettel
i4b igazgató.
(Bgm, 4373.) Folyó szám* 21.
— Bácsné Júlia.
Crolio, ) czisány°k
—- — Nagy József.
— Kiss Irén. — — Rózsahegyi.
— Boresayné Erzsi. Chante Prune, naplopó — — Rózsa Béla.
.— Kovács Lili. ; Graffier — —. — Cséki.
— Borcsai Erzsiké Lamartin, korhely szabó — — Szabó Sándor.
__ Némethy József Libussa, czigányleány — — Kovács Fanni.
Vank I. Mathieu — — — Ardai.
- — Krémer Jenő, Eulilie, vén leány — — — Takácsné.
— . Sándor Emil. ‘j !, Renarde, füszerárusné ' — — Takács Jolán.
— Marietta, a nénié — — - — B. Fürst Róza.
— Bács Károly. i Oudarde Bertrand, Phobus dajkája — Locsarekné G.
— Pethes Imre. Eszmerálda — — — Bogyó Ilona.
— Péchy Kálmán, Étien, katona — — — Keleti.
— Rózsa. Bellevigne de l’Etoile, koldus és muzsikus — Takács József.
Zajonghi Elemér.
— Nád ári, ! Játékosok, álarczosok, gyermekek, tanácsbeliek, diákok,
— Nyilasi. polgárok, korhelyek stb.
*  v á m  kéftyrayoiadájáb&B, 1054.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
